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Összefoglaló
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint az Unió baromfihús-termelése 0,8 százalékkal 12,7 millió
tonnára emelkedik az idén az előző évi mennyiséghez képest. Az EU-15 tagországai továbbra is meghatározóak a
baromfihús-termelésben, azonban a kibocsátás növekedési üteme csökken.
Az Európai Unió baromfihúsimportja  nem változott lényegesen,  a baromfihúsexportja  3 százalékkal csökkent
2013. I-VII. hónapjában az előző esztendő azonos időszakához viszonyítva.
Az Európai Bizottság adatai alapján 2013 első negyven hetében 196,6 euró/100 kg volt az egész csirke uniós át-
lagára, ami 3,5 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakának árszintjét.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt mennyisége 4 százalékkal nőtt, élősúlyos termelői ára (293 forint/kg)
14 százalékkal volt magasabb a 2013. 1-40. hét közötti időszakban egy évvel korábbihoz képest.
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Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint
az  Unió  baromfihús-termelése 0,8  százalékkal  12,7
millió tonnára emelkedik az idén az előző évi mennyi-
séghez képest. Ez a növekedés csak részben tudja mér-
sékelni az egyéb húshasznú állatok vágásának csökke-
nését. A baromfihús termelése legnagyobb mértékben
Nagy-Britanniában (3,6 százalék) növekszik, ugyanak-
kor Németországban (0,4 százalék)  és Franciaország-
ban kisebb mértékű emelkedésre lehet számítani. Len-
gyelországban a húsipari fejlesztéseknek köszönhetően
2013 első félévében 3,6 százalékkal csökkent a marha-
hús és 6,3 százalékkal a sertéshús előállítása, míg a ba-
romfihús-termelés 6,5 százalékkal növekedett. Az EU-
15  tagországai továbbra is meghatározóak a baromfi-
hús-termelésben, azonban a kibocsátás növekedési üte-
me csökken. Az EU-12 országainak baromfihús-terme-
lése csupán 23 százaléka a Közösség teljes kibocsátá-
sának,  de  az  előrejelzés  növekvő  tendenciát  mutat.
Horvátország csatlakozása után, várhatóan 63 ezer ton-
nával  emelkedik  a  Közösség  baromfihús-termelése
2013-ban.  Az  Európai  Unió  baromfihús-kibocsátása
2010-ben 3,9 százalékkal, majd 2013-ig évente 2 szá-
zalékkal nőtt. Ez a tendencia valószínűleg változni fog,
mivel a  baromfihús-termelés  előreláthatóan 0,7 száza-
lékkal mérséklődik 2014-ben. 
1. táblázat: Az EU baromfihúspiaci kilátásai
ezer tonna
2010 2011 2012a) 2013b) 2013c) 2014c)
2012/
2011
(százalék)
2013/
2012
(százalék)
2014/
2013
(százalék)
Baromfihús-termelés 12 142 12 347 12 599 12 697 12 760 12 843 102,0 100,8 100,7
   Ebből EU-15 9 531 9 714 9 793 9 806 9 806 9 846 100,8 100,1 100,4
   Ebből EU-12 / EU-13 2 611 2 633 2 806 2 890 2 953 2 998 106,0 103,0 101,5
Baromfihúsimport 784 820 830 858 872 874 101,2 103,4 100,2
Baromfihúsexport 1 149 1 289 1 314 1 327 1 327 1 330 101,9 101,0 100,2
Összes fogyasztás 11 777 11 879 12 115 12 228 12 305 12 388 102,0 100,9 100,7
Lakosság (millió fő) 502 503 504 506 510 511 100,3 100,3 100,2
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 20,7 20,8 21,1 21,3 21,2 21,2 101,7 100,7 100,4
Részesedés az összes 
húsfogyasztásból (százalék) 28 29 29 30 30 30
a) Becslés.
b) Előrejelzés.
c) Előrejelzés Horvátországgal.
Forrás: Európai Bizottság
Az Európai Unió baromfihúsimportja 0,2 százalék-
kal csökkent 2013. I-VII. hónapjában az előző eszten-
dő azonos időszakához viszonyítva. A magas árak és a
korlátozott  kínálat  miatt  a  legnagyobb  mennyiséget
szállító Brazíliából 12 százalékkal kevesebb baromfi-
hús  érkezett  az  Unióba,  ugyanakkor  Thaiföldről  51
százalékkal több baromfihúst importáltak. A két ország
behozatala a teljes baromfihúsimport 91 százalékát te-
szi ki. Kínából 28 százalékkal, Izraelből 69 százalékkal
több, Chiléből 32 százalékkal, az Egyesült Államokból
49 százalékkal kevesebb baromfihúst szállítottak a Kö-
zösségbe. Szakértők szerint Thaiföldről tovább nőhet a
behozatal. Az EU importjában a félkész- és késztermé-
kek, valamint a sózott baromfihúsok domináltak.
Az EU baromfihúsexportja 2013-ban várhatóan kis-
mértékben tovább emelkedik. A kedvező piaci körül-
ményeknek köszönhetően a fagyasztott baromfitermé-
kek  export-visszatérítésének fokozatos  megszüntetése
nincs hatással  a kivitelre.  Az Európai  Unió baromfi-
húsexportja  3 százalékkal csökkent 2013 első  hét hó-
napjában az  előző év hasonló időszakához képest.  A
Dél-afrikai Köztársaság (+18 százalék), a Benini Köz-
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társaság (+8 százalék) és Szaúd-Arábia (+11 százalék)
kereslete élénkült, míg Hongkong (-12 százalék),  Uk-
rajna  (-15  százalék) és  Oroszország  (-11  százalék)
csökkentette a baromfikészítmények importját az EU-
ból. Az Unió exportpiaca kevésbé koncentrált, jellem-
zően  több  fejlődő  országba  szállítanak  baromfihúst,
túlnyomórészt fagyasztott  formában.  Míg 2009-ben a
teljes  baromfihúsexport  22  százalékát Oroszországba
szállították,  addig  2012-re  8  százalékra  apadt  ez  az
arány.  Az EU exportjában a félkész- és késztermékek,
valamint a sózott baromfihúsok a meghatározóak.
Az  Európai  Bizottság  adatai  alapján  2013  első
negyven hetében 196,6 euró/100 kg volt az egész csir-
ke uniós átlagára, ami  3,5 százalékkal haladta meg az
előző év azonos időszakának árszintjét.
Magyarországon a vágócsirke felvásárolt  mennyi-
sége 4 százalékkal nőtt, élősúlyos termelői ára (293 fo-
rint/kg) 14 százalékkal volt magasabb a 2013. 1-40. hét
közötti időszakban egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Az  egész  csirke  feldolgozói  értékesítési  ára  458-ról
495 forint/kg-ra, a csirkecombé 455-ről 501 forint/kg-
ra, a csirkemellé  3 százalékkal 979 forint/kg-ra emel-
kedett a megfigyelt időszakban.
Agrárpolitikai hírek
• Egyetért a Baromfi Terméktanács (BTT) azzal,
hogy az Európai Unió szorítsa vissza a hagyomá-
nyos  bioüzemanyagok,  így a  takarmánykukoricá-
ból készülő bioetanol termelését,  mert az komoly
konkurenciát jelent az állattartóknak. 
• Az  Európai  Élelmiszerbiztonsági  Hivatal
(EFSA) a gázos kábítás bevezetését javasolta tavaly az
uniós baromfiiparban. A BTT szerint Magyarországon
nincs olyan vágóhíd, ahol egy ilyen rendszer kifizetődő
lenne. Brüsszel egyelőre nem döntött a kérdésben.
• Az Amerikai Élelmiszer-biztonsági Hivatal je-
lentése szerint 278 ember betegedett meg az Egyesült
Államok tizennyolc szövetségi államában szalmonellá-
val fertőzött csirkehús miatt.
1. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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2. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2012. 40. hét 2013. 39. hét 2013. 40. hét
2013. 40. hét /
2012. 40. hét
(százalék)
2013. 40. hét /
2013. 39. hét
(százalék)
Vágócsirke
tonna 4 614,61 3 809,75 4 002,80 86,74 105,07
HUF/kg 281,78 291,35 288,24 102,29 98,93
Friss csirke egészben, 
70 százalékos
tonna 18,57 16,86 17,89 96,35 106,10
HUF/kg 483,14 488,36 490,73 101,57 100,49
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos
tonna 8,54 1,57 0,15 1,76 9,53
HUF/kg 501,29 477,75 525,68 104,87 110,03
Friss csirke egészben, 
65 százalékos
tonna 90,52 112,67 88,16 97,39 78,24
HUF/kg 476,78 505,68 493,64 103,54 97,62
Friss csirkecomb, csontos
tonna 437,54 442,92 516,96 118,15 116,72
HUF/kg 518,99 510,39 500,79 96,49 98,12
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 38,39 41,71 39,70 103,39 95,17
HUF/kg 401,73 387,06 392,01 97,58 101,28
Friss csirkemell
tonna 378,92 409,30 449,82 118,71 109,90
HUF/kg 977,10 1 003,88 875,44 89,60 87,20
Forrás: AKI PÁIR
2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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3. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
4. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2012. 40. hét 2013. 39. hét 2013. 40. hét
2013. 40. hét /
2012. 40. hét
(százalék)
2013. 40. hét /
2013. 39. hét
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 2 910 652 3 617 130 3 121 098 107,23 86,29
HUF/darab 25,23 20,88 21,41 84,88 102,54
L
darab 517 950 275 300 262 330 50,65 95,29
HUF/darab 26,80 22,69 21,98 82,01 96,84
M+L
darab 3 428 602 3 892 430 3 383 428 98,68 86,92
HUF/darab 25,46 21,01 21,46 84,26 102,13
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 2 211 744 2 139 329 1 850 253 83,66 86,49
HUF/darab 22,60 17,80 18,04 79,83 101,36
L
darab 1 534 635 1 383 769 1 375 435 89,63 99,40
HUF/darab 25,04 19,54 20,55 82,09 105,18
M+L
darab 3 746 379 3 523 098 3 225 688 86,10 91,56
HUF/darab 23,60 18,48 19,11 80,99 103,40
Összesen
M
darab 5 122 396 5 756 459 4 971 351 97,05 86,36
HUF/darab 24,09 19,74 20,16 83,67 102,14
L
darab 2 052 585 1 659 069 1 637 765 79,79 98,72
HUF/darab 25,48 20,07 20,78 81,56 103,57
M+L
darab 7 174 981 7 415 528 6 609 116 92,11 89,13
HUF/darab 24,49 19,81 20,31 82,94 102,54
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
37. hét 38. hét 39. hét 40. hét 40. hét / 39. hét(százalék)
Belgium 53 146 52 777 52 409 50 615 96,6
Bulgária 49 425 45 539 49 186 49 825 101,3
Csehország 58 394 57 927 58 087 58 785 101,2
Dánia 78 666 76 491 78 872 77 979 98,9
Németország 79 869 79 314 79 661 79 666 100,0
Észtország - - - - -
Görögország 61 454 60 902 61 117 61 122 100,0
Spanyolország 56 326 55 934 55 113 54 805 99,4
Franciaország 70 561 70 071 70 377 70 382 100,0
Horvátország 60 712 59 787 58 676 60 175 102,6
Írország 54 047 53 671 53 906 53 910 100,0
Olaszország 77 317 71 562 72 623 69 633 95,9
Ciprus 77 707 77 167 77 505 77 510 100,0
Lettország 54 688 54 234 52 692 52 793 100,2
Litvánia 46 239 45 977 46 143 45 569 98,8
Magyarország 50 258 50 701 50 568 49 773 98,4
Málta 66 508 66 046 66 334 66 339 100,0
Hollandia 60 953 60 529 60 794 60 798 100,0
Ausztria 59 908 59 134 58 928 59 301 100,6
Lengyelország 45 168 44 061 40 586 38 214 94,2
Portugália 51 044 50 690 50 911 47 920 94,1
Románia 51 188 50 691 50 812 50 816 100,0
Szlovénia 63 676 62 211 61 537 62 727 101,9
Szlovákia 59 581 60 869 59 407 56 425 95,0
Finnország 81 409 80 364 81 503 81 736 100,3
Svédország 74 744 67 911 76 693 81 473 106,2
Egyesült Királyság 46 954 46 628 46 691 46 810 100,3
EU-28 59 891 58 747 58 507 57 710 98,6
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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5. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 37. hét 38. hét 39. hét 40. hét 40. hét / 39. hét(százalék)
Belgium 27 285 27 095 28 073 28 243 100,6
Bulgária 33 970 34 332 36 194 36 308 100,3
Csehország 27 004 28 042 28 119 30 054 106,9
Dánia 51 532 28 042 28 119 30 054 106,9
Németország 31 134 51 181 51 403 51 397 100,0
Észtország 36 163 34 833 35 728 35 875 100,4
Görögország 46 159 46 759 46 781 46 720 99,9
Spanyolország 28 387 29 876 29 774 29 543 99,2
Franciaország 32 260 31 951 31 092 30 569 98,3
Horvátország 54 457 52 782 51 595 53 653 104,0
Írország 39 718 39 718 39 718 39 718 100,0
Olaszország 64 877 66 306 67 021 68 213 101,8
Ciprus 53 242 53 242 53 242 53 242 100,0
Lettország 34 330 34 944 35 318 34 938 98,9
Litvánia 33 739 33 842 34 291 34 023 99,2
Magyarország 33 751 34 279 35 231 36 360 103,2
Málta 44 357 44 357 44 357 44 357 100,0
Hollandia 28 224 29 125 29 425 30 026 102,0
Ausztria 46 522 46 976 46 904 46 714 99,6
Lengyelország 35 394 35 963 36 561 37 599 102,8
Portugália 31 972 32 966 32 966 32 966 100,0
Románia 26 333 27 910 31 051 31 050 100,0
Szlovénia 42 493 42 952 43 601 43 529 99,8
Szlovákia 28 239 29 416 30 332 31 674 104,4
Finnország 48 594 48 045 47 976 48 204 100,5
Svédország 64 466 64 281 64 257 64 200 99,9
Egyesült Királyság 42 906 42 906 43 210 43 318 100,2
EU-28 37 209 37 842 38 138 38 472 100,9
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) CsehKöztársaságb)
Egyesült
Királyságc) Németország
d) Szlovákiae)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 404,06 VII. 283,13 VIII. .. .. 298,30 40. 293,51 40.
Tojás HUF/100darab 1 281,03 VII. 1 810,20 VIII. 3 405,38 40. 3579,00 40. 1 674,19 40.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 329,45 40. 295,48 40. 288,24 40. .. ..
Tojás HUF/100darab 4 109,11 40. 2 225,34 40. 2078,00 40. 3 333,41 40.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA
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12. ábra: Az M+L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
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